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正面作用 ,但其负面作用也是不容忽视的 ,它损害了会计信息使用者的利益 ,对资本市场的发
展存在不利影响 ,因而必须采取有效措施防止其滥用。简要论述了盈余管理的涵义、原因和
动机、手法、后果之后 ,对如何防范盈余管理、提高盈余信息含量提出了若干建议。
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Abstract :Earnings management occurs when managers use judgement to alter financial reports in order to benefit
themselves. Earnings management occurs because of internal and external reasons. The incentives of earnings man2
agement includes capital market motivations , bonus plan , debt contracts , and political cost. Earnings management
has negative consequence , it misleads stakeholders , so we must take steps to limit the overuse of earnings manage2
ment. After discussing the meaning , causes , incentives , methods and aftermath of earnings management , this paper
put forwards some suggestion to limit earnings management , and increase the information content.
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Paul M. Healy 和 James M. Wahlen 在一篇评论指
出 ,“管理当局在财务报告和构造交易 ( structuring
transactions) 中运用判断以改变财务报告 ,从而误导
某些利害关系人 ( stakeholders) 对公司内在经济业绩
或影响那些依赖于报告的会计数字的契约性后果
( contractual outcomes) 时 ,盈余管理就发生了”。并认
为管理当局施加判断的途径是多样的 ,包括对未来
事项的估计 ( 如长期资产的预期寿命、坏账损失
等 ) 、营运资本管理 ( 如存货水平、应收账款政策
等 ) 、选择作出或递延支出、决定结构性交易等。














在英文中则有 earnings management 、profit manipulating、















































失 ,会计人员由于受雇于经理 ,从自身利益出发 ,往
往不得不听命于经理 ,因此 ,会计信息在股东与管
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空间 ,管理当局完全可以利用这一缺陷多 (少 ) 提多









计信息缺乏可比性 ; 部分准则质量不高 ,重形式轻

























制时为提高发行价格 ; 为获得配股资格 ; 为避免连
续 3 年亏损公司股票被摘牌。有经验研究表明 ,我






































大 ,所得税税率往往愈高 ,即使税率不变 ,高盈利企
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免制裁 ,寻求政府的帮助或保护。如 Jones 发现美
国国内企业为了减少国外同行的竞争 ,取得进口救






















的往往是为了操纵利润 ,如 1987 年通用汽车公司
改变其折旧方法以提高该年的报告利润 ; 1997 年南
洋实业存货计价方法由加权平均法改为先进先出














免被 ST、PT、摘牌下市 ,实现预定的盈利指标 ,以及
其他经济的和政治的原因 ,每到年末 ,关联交易便
大大增加。
























生重大负面作用。美国 SEC 主席 Arthur Levitt 对美
国的“数字游戏”深表不安 ,呼吁为了贯彻 SEC 的宗
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局通过盈余管理向投资者和债权人传递不真实的
盈余信息 ,将误导其决策 ,产生“不利选择”行为 ,使



































( 2) 加强审计 ,提高审计质量
审计是会计信息质量保证体系中的重要组成
部分 ,通过审计 ,可以提高会计信息的可信度 ,减少
虚假会计信息。CPA 审计是现代审计的主要组成




会计信息的几率的。因此公众对 CPA 寄予厚望 ,
CPA 被称为经济警察。1987 年 ,美国前总统里根在
给 AICPA 成立 100 周年的贺信中称赞 ,没有 CPA ,美
国的经济秩序将土崩瓦解。独立性是审计的生命 ,
但遗憾的是 ,现有的 CPA 审计远未发挥其应有的作
用 ,出于种种私利 , CPA 往往屈从于被审单位的意
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